



























































1997 年には都道府県立 2 館、市区町村 4 館であったが、
2005 年には都道府県立 47 館と 100％になり、2011










































































































1 生涯学習概論 1 1 生涯学習概論 2 生涯学習入門Ⅰ・Ⅱ 4
2 図書館概論 2 2 図書館概論 2 図書館情報学概論Ｉ 2
3 図書館情報技術論 2 図書館情報学概論ＩＩ 2
3 図書館経営論 1 4 図書館制度・経営論 2 図書館制度・経営論 2
4 図書館サービス論 2 5 図書館サービス概論 2 図書館サービス概論 2
6 児童サービス論 1 6 情報サービス論 2 情報サービス論 2
5 情報サービス概説 2 7 児童サービス論 2 児童サービス論 2
7 レファレンスサービス演習 1
8 情報検索演習 1 8 情報サービス演習 2 情報サービス演習 4
9 図書館資料論 2 9 図書館情報資源概論 2 図書館情報資源概論 2
10 専門資料論 1
11 資料組織概説 2 10 情報資源組織論 2 情報資源組織論 2
12 資料組織演習 2 11 情報資源組織演習 2 情報資源組織演習 4
選択 情報機器論 1 選択 図書館基礎特論 1
選択 図書館特論 1 選択 図書館総合演習 1
（必要単位数） 20 選択 図書館情報資源特論 1 図書館情報資源特論 2







































して演習に 4 コマの時間をとる A 案と、演習を行わず
にすべてを講義形式で行う B 案を提示している（注 8）。








































































































































　2 進数と 10 進数の違い。10 進数を 2 進数に変換す





















































して IP アドレスの仕組み。Windows の ipconfig コマン






























































































































































登場したころに話題となった『Alice for the iPad-Lite』










































































































1 回目の授業に出席した 28 名である。
　実際に司書資格を取りたいと思っているのかを聞い
たところ、「ぜひとも資格を修得したい」が 19 名、「で
























2 番目は「電子書籍と図書館」が 8 名、3 番目「学術
情報の電子化」が 7 名であった。
　あまり時間をかけなくてよいことで、一番回答が多
かったのは「計算機の歴史」が 15 名（63%）、2 番目は「コ





































「4．そう思う」が 14 名という結果であった（図 8）。
　Enju 演習については、「5．とてもそう思う」8 名、
「4．そう思う」が 12 名という結果であった（図 9）。
　HULiC の利用については、「5．とてもそう思う」7 名、






























させて書かせた。学生の選択状況は①が 2 名、③が 23

















































　iPad 演習や Enju 演習についてのアンケート結果で
は、5 件法での iPad 演習の評価が平均 4.21 点（SD=.71）、
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質問 12：この授業で HULiC を使って、良かったと思う点があれ
ば記入してください。
質問 13：この授業で HULiC を使って、改善が必要だと思う点や
利用方法への意見があれば記入してください。
質問 14：この授業全体についての評価と感想を書いてください。
質問 15：来年度に向けて、授業を改善した方が良いと思う事が
あれば自由に記述してください。
